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Los con t ado re s de a p a 
tactos días en la prensa local 
hanapareeido conceptos y juicios 
de muy distínta valoraclón acerca 
los derechos devengados en la 
; rificación de los contadores y 
Lbrelapersona a quien corras 
poodeelpago de tales derechos. 
para el embrollo de cualquier 
ostión bastan la ligereza, la ig-
norancia o la mala fe de cualquie-
ra-la ligereza es, en determina 
dos casos, lo más censurable por 
la consider ación de que, entonces, 
puede no caber justificación algu 
na y merecerse, por lo contrario, 
todos los reproches. 
Aunque tenemos sabido que ha 
sido ya presentado un documento 
para su tramitación oficial, hemos 
querido orientar de una vez a 
nuestros lectores, precisamente 
cuando ya, según nuestras noti-
cias, algún periódico está dis 
puesto a rectificar. A tal fin, nos 
he mes entrevistado con el señor 
ayudante de la verificación oficial 
don José Aguirre y, al rogarle 
qu8? nos ilustrase en este asunto, 
nos ha hecho entrega de las si-
guientes cuartillas que con el ma 
yor gusto publicamos y a las que 




dencia de la India 
L A V E R I F I C A C I O N D E 
C O N T A D O R E S D E A G U A 
Disposiciones vigentes 
Artículo 205. (Instrucciones reglamentarias vigeates para el 
servicio de verificación de contadores, de 7 de octubre de 1904 y 
22 de febrero de 19G7.) 
1 Tarifas de los derechos de verificación que percibirá el verifica* 
dor oficial: Por verificación de contador de calibre de 0 a 9 milíme-
tros, 4 pesetas; de 10 a 14 m/aa, 4'50 ptas.; de 15 a 19 m/m, 7*50 
ptas.; de 20 a 49 ir/m, 11'25 ptí s.; de 50 a 99 ir/m, 15 {.tas., y de 
más de 100 m/m, 20 ptas. 
Por disposición del artículo 1.° del Real decreto de 14 de diciem 
bre de 1928, les derechos anteriores fueron aumentados en un 25 
por 100. 
Por derechos de laboratorio oficialmente aprobado con arreglo 
a los artículos 153 y 154 de las citadas instrucciones, corresponden: 
A contador de 0 a 9 milímetros, una peseta; de 10 a 14 m/m, V\b 
ptas; de 1-5 a 19 m/m, 1*85 ptas.; de 20 a 49 rr /m, 2*85 ptas.; de 50 a 
^a/m, 375 ptas., y de más de 100 n/m, 5 ptas. 
En todos los contadores nuevos es imprescindible la verificación, 
cayos derecho Í así como los de laboratorio ha de pagar el propieta-
rio del aparato según Real orden número 337 del Ministerio de 
Economía Nacional de fecha 14 de agosto de 1930. 
Asimismo, en todos los contadores ya en servicio, al cambiar el 
Roñado para cuyo uso estén aquellos destinados, será imprescin-
ble nueva verificación antes de dar servicio al nuevo abonado, y 
0sderechos serán igualmente pegados por el propietario del apa-
jato, según el apartado 1.° del artículo 167 de las mencionadas 
instrucciones. 
Por último, cuando en un contador, per avería o limpieza, fuese 
^cesario levantar los precintes, se hará nueva verificación antes 
^volverá poner aquél en servicio, siendo también los derechos 
el Ve^Scación a cuenta del propietario del aparato, como dispone 
^iculo 172 de las repetidas Instrucciones, 
band^^ de 0̂S casos Q*16 Quedan especificados, los contadores se 
men Verificar en ,os oue determinan los apartados 2 0, 3.° y 4.° del, 
]0 206ODado artícu,o 167; y los derechos, segú i preceptúa el artícu-
serán abonados por la persona o la entidad a que en Ley 
Responda, con 
aiticuic. arreg^ a les apartados a), b) y c) del mismo 
JOSÉ AGUIRRE. 
E m i l i o ! B o n i l l a B a y o n a 
COEEEDOR DE COMERCIO COLEGIADO tía 
"âladadc su desr eche a la cale de den Mignel Vallés, 
entresuelo. 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL). 
• • • i 
Se va camino de la independen-
cia de la India. E l primer paso 
está dado. Consecuencia de la 
Conferencia de la tabla redon-
da ha sido el que salieran de 
las cárceles todos cuantos hindus 
habían predicado la desobedien 
cía civi l . Gandhi, el líder del na-
cionalismo, salió de la prisión 
donde estuvo encerrado muchas 
semanas, y salió a visitar las ciu 
dades siendo aclamado por las 
muchedumbres. 
Gandhi ha dicho: 
—Iremos a una nueva Confe-
rencia. Allí expondremos cuanto 
deseamos. No consenterimos nin-
gún acuerdo que no sea la inde-
pendencia de la India. Os aconse-
jo prudencia. Tened orden. No 
alborotéis ni busquéis, con vues. 
tra conducta, conflictos que pu 
dieran malograr nuestras espe* 
ranzas. Los que amamos a la pa-
tria, no debemos olvidar los be ̂  
nèficios que la Gran Bretaña nos 
ha proporcionado*. Per o ya hemos 
llegado á la mayoría de edad y 
somos conscientes y podemos go-
bernarnos. 
E l pueblo indio le ha aplaudido, 
le ha vitoreado. De triunfo e 
triunfo ha marchado Gandhi des 
de que salió de su encierro. 
Sin embargo, los avanzados, 
los que no toleran ni aun c iscu-
siones, sino que a sangre y fuego 
quieren que inmediatamente se 
declare la independencia de la 
vasta Península asiática, han pro-
testado de Gandhi y le han hecho 
objeto de ciertas manifestaciones 
desagradables. No todo el monte 
es orégano. Los descontentos sur 
gen siempre cuando menos se es-
peran. Y es que la condición hu-
mana, con sus imperfecciones, 
nos lleva a conflictos ilógicos. 
Los que considerábamos lógico 
antes a Gandhi en su campaña de 
desobediencia, también lo consi-
deramos ahora dentro de lo razo-
nable al pedir la independencia 
para conseguirla por procedi-
mientos pacíficos y de un modo 
gradual. 
A Inglaterra se le escapa una 
gran colonia, pero hará bien, si 
estudiado el prcblema y conviene 
para les oltos intereses de la civi 
lización, concede la libertad a los 
hindus. 
Lo que no es razonable es el 
partido ce Ics exaltades, de los 
avanzades, de Ies que buscan con 
su cenducta, el desorden y la 
anarquía. 
Inglaterra, que ha demostrado 
siempre ser muy liberal, lo podrá 
demostrar también en esta oca-
4 y a n t a m i e n t o 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Agustín Vicente y con asis-
tencia de los señores Monterde, 
Garzarán y Rodríguez celebró 
anoche sesión ordinaria la Comi 
sión municipal. 
Después de aprobar el acta de 
la anterior y varios documentos 
de Intervención, adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Que pase al agente c jecutivo 
para su cobranza por ía vía de 
apremio una relación de recibos 
pendientes de cobro. 
Abonar cun cargo al Presupues 
to extraordinario la 4;a liquida-
ción de las obras de los nuevos 
Mercado y Matadero. 
Conceder una subvención de 50 
pesetas a la sociedad deportiva 
«Athlét io . 
Acceder a lo solicitado -por el 
vecino Lamberto Alpuente y 
construir en el nuevo Mercado en 
ugar de cuatro cinco puestos de 
cuatro metros.. 
^Desestimar una instancia sus-
crita por varios vecinos para la 
colocación de dos luces en el 
callejón comprendido entre lá ca-
lle de San Francisco y fábrica de 
don Gregorio Garzarán. , 
Construir provisionalmente, 
hasta la inauguración del alcanta 
rillado, un pozo séptico en el ba 
rrio de los Arreñale?. 
Tomar en consideración uaa so 
licitud de varios vecinos del ba 
rrio de las Ollerías pidiendo la 
instalación de dps luces. 
Ss acordó que el arquitecto vea 
si la casa núm. 28 del barrio Cue-
vas del Siete ofrece el peligro que 
varios vecinos han denunciado. 
Se autorizaron las obras solici-
tadas por la señora viuda de don 
Fernando Vicente, don Timoteo 
Vicente, don Juan Forcadell, don 
Daniel López, don Manuel Muñoz 
y don Eugenio Vicente. 
E interesar de la Diputación el 
decorado de las fachadas del Ins-
tituto de 2.a Enseñanza. 
sión, aunque no ha de tolerar im-
posiciones ni intransigencias de 
los que no saben sino alterar el 
orden. 
A la Conferencia de la Tabla 
Redonda ha sido invitado Gandhi, 
Si este viene, si este no se pre-
senta con intransigencias, como 
se espera, dados sus antecedentes 
se habrá dado un gran paso en el 
sentido de la paz y de la armonía 
que debe existir entré la nación 
colonizadora y protectora y el 
pueblo indio, que cuenta con tan-
tos millcnes de habitantes, de los 
cuales la mayoría son conscientes 
y capacitados para gobernarse. 
Estas sen las impresiones que 
hemos podido recoger en Londres 
respecto del problema complica-
do de la India. 
[PABLO CISNEROS, 
(Prohibida la reproducción) 
DIPUTACION 
S e s i ó n de la Permanente 
Ayer se reunió en sesión ordi-
naria la comisión provincial. 
Presidió el señor Marina y asis-
tieron los señores Julián. Gonzá-
lez y Mor forte, adoptando los si -
guientes acuerdos: 
L a reclusión definitiva en el 
Manicomio de Carmen Roda T i -
moneda, de L a Fresneda. 
E l ingreso en la Beneficencia» 
èn concepto de acogidos de lac-
tancia, de Santiago Lozano Ro-
mero, de Riodeva; María de la 
Concepción Miilán Daudéri, de 
Monteagudo; Lucrecia Ce1 ia Bar-
berán Julián, de Cretas, y Juan 
López Mantolá, de Celia. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del gobernador civil dan-
do cuenta de no haberse formula-
do reclamación contra el presu-
puesto extraordinario para aten-
cienes de caminos vecinales. 
Abonar 3 meses de haber a do-
ña Gmdalupe Giménez, TiUda del 
qué fué regente de la Imprenta 
provincial don Federico Tomás. 
Aprobar una factura dé la pape* 
lera Alemana por material sumi-
nistrado a estas oficinas. 
Idem varios recibos de la Com-
pañía Telefónica. 
Idem una factura dé don Luis 
Villanueva por impresión del 
presupuesto de la Corporación. 
Idem las indemnizaciones por 
inspección de caminos vecinales 
en construcción correspondientes 
a los meses de enero y febrero. 
Idem diversos padrones de cé* 
dulas personales. 
Idem el presupuesto para el re-
planteo del camino vecinal de E l 
Pobo a Mora de Rubielos. 
L a relación de gastos aproxima-
dos que se han de ocasionar en la 
conservación de caminos vecina-
les durante el mes de abril. 
Las cuentas de conser vación de 
los camines de la segunda zona, 
correspondientes al mes de febre-
ro. 
Conceder varias licencias para 
construir en las proximidades de 
caminos vecinales. 
Y devolver a Ricardo Lázaro el 
depósito que tenía hecho para 
acarrear maderas por el camino 
vecinal de Camarena a la estación 
de la Puebla. 
1 mu 
SAN ANDRES, 19 
Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celen tísimo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
P á g i n a 2 El Mañana 26 marzo ^ 
Triunfo y decaden-
cia del ferrocarril 
El año pasado se conmemrró 
en Inglaterra el centenario del f Í 
rroc rr i l . Hicieron una exposi 
ción muy curiosa, una exaos ción 
que consistía en poner en contras-
te lo primitivo y lo moderno, la 
primera y última locomotora. L a 
consecuencia que podía sacarse 
de esta < xoosición era así: E l f -
rrocarril ha sido un invento que 
se ha desarrollado demasiado de 
prisa. Ea cien añ )S, qué trasfor-
macióa tan rápida, que triunfo 
tan decidido, tan completo. 
E l ferrocarril ha llegado a me 
tas inverosímiles, imposibles de 
concebir en la época de su nací 
miento. Cien años parecen mu-
chos años, contados así, día tras 
día, con el r i tuo igual de tiem 
po..Pero cien años contados con 
otra medida no representan sino 
dos generaciones de hombres. 
Dos generáciones de hombres afa-
nados sobre una misma i d e a 
triunfante, han conseguido esta 
obra titánica y perfecta, est i red 
temblante de hierros y destinos 
que son los ferrocarriles. 
No hace, pues, más que cien 
años que una mañana neblinosa 
de septiembre se inauguró, con 
el asombro de todos, el primer 
ferrocarril de Stokton. ¡Grave ha 
zaña! E l ferrocarril arrastraba 
ocho pequeños carruijes y hacia 
una velocidad asombrosa de di z 
y seis kilómetros por hora. Todo 
esto era excesivo y perturbador 
para la simple tranquilidad de 
aquellas gentes. Había entonces 
una cosa que ya no teaemos hoy: 
l a incredulidad. Exoeriencias 
siempre afirmativas, dudas siem-
pre ganadas por la afirmación, 
han hecho que la ciencia sea para 
nosotros una cosa infalible y que 
tengamos una cieg^ fe en sus re-
sultados. Por eso, hoy no pone-
mos en duda ningún invento re 
cíente aunque sea inverosímil y 
tenemos el ánimo dispuesto a 
creer en el progreso. A l contra 
rio de esto, nuestros antepasados 
de hace un siglo —justamente en 
la época que se iniciaban los gran 
des inventos que en nuestro siglo 
han tenido una realización píe 
na—recibían estos primjros bU 
buceos industriales y mecánicos 
con esceoticismo de hombres no 
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L a idea del ferrocarril, era en 
tfecto, ambiciosa y peligrosa, y 
significaba un cambio absoluto 
en los medios de transporte. Des 
de luego, la diligencia era al fe-
rrocarril algo mucho más extraor-
dinario, sorprendente por los , es-
casos caminos reales, un elemen-
to de transporte natural, sencillo, 
lógico. Y la locomotora era ya 
ese elemento màçico, misterioso, 
de entrañas de hierro y de pode-
res sobrenaturales. L a diligencia 
era la razón y la locomotora el 
misterio. 
E l f írrocarril fué, como era na-
tural, hostiliz ido. Duramente, sar 
velocidad que una diligencia?» 
Y Siéohenson, el ingeniero iü 
ventor, que poseía el secreto del 
porvenir como solo lo§ invento-
res de genio suelen tenerlo para 
recompensarse, acaso de la amar 
ga hostilidad de que son objeto, 
afirmaba, aseguraba rotundamen-
te: cLos caminos de hierro reem 
plazarán bien pronto a los de 
transporte y servirá lo mismo pa-
ra el rey que para el último de sus 
vasallos». 
En efecto, así ha sido. Ocho 
años después había ya en.Inglate-
rra 2.400 kilómetros construidos. 
Desde entonces, el desarrollo se 
casticamente hostilizado, no solo ; producido en progresión fm-
por las personas sencillas y por tástica. De un lado a otro de la 
lo tanto temerosas y estrechas de 
inteligencia, sino por gentes de 
elevado nivel, que negaban al 
nuevo-invento eficacia y posibili 
dad de realización. L a gente que 
opone argumentos científicos pa-
ra combatir un invento suelen ser 
al final, cuando este i n v e n t o 
triunfa, gente mái ridicula. 
Después de todo, los argumentos 
de la g?nte sencilla son ingenuos 
y se desvanecen sin dejar rastro 
alguno. Más que argumentos son 
suoerch^ms, temores. En cam 
bio los otros argumentos siendo 
científicos suelen ser en su pre-
tendida importancia, ridículos, r i 
sibles. 
L'ts gentes sencillas opinan al 
ferrocarril rí zones y remores de 
precaució a. Decían que el humo 
enrarecía lá atmósfera, que los 
frutos del campo no brotarían, 
qu i las chispas de la caldera que 
maría las mieses. Pero en uno de 
los más serios periódicos dü la 
época se escribía con tono de se-
guridad estaspalabras:¿cHiy algo 
más absurdo que sostener que una 
locomotora nos llevará con doble 
L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
Rufas, 8 
A G E N C I A D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A Teléfono 1256 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
Compra-venía de fincas y administración de las mismas. 
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000a 50,000 pías. 
^Hipo tecas con garantía de fincas rúsíicas y urbanas. 
Faciliía pequeñas caníidades con firmas solveníes 
(como íníermediario) 
Consíruye y reforma edificios medianíe presupuesíos que 
faciliía graíuiíameníe.f 
COBROS D E CRÉDITOS ¡ R E I R A S A D O S 
Informes comerciales y particulares en íoda España . 
ÍZDirigir}la. correapondencia'al Director retnitlendo sellos 
para la contestación 
A C T I V I D A J D .Y R E S E R V A A B S O L U T A S 
tierra, cruzándola, uniéndola en-
tre sí, sometiendo su virginidad a 
la ley imperiosa de la civilizición. 
Kilómetros y kilómetros de railes 
de hierro habren largos caminos 
continuos para que pasan pricipi-
tadamente los trenes cargados de 
hombres y cosas que tienen nece-
sidad de caminar, de ir de un lado 
a otro, de viajar, de cumplir ese 
destino de desplazarse, común a 
todas cosas que no tienen una raiz 
firme bajo la tierra que nacen. 
Pero hay síntomas para supo 
ner que el ferrocarril se halla ya 
en decadencia. Si el tren se opuso 
a la diligencia, el automóvil se 
opone yá al ferrocarril. No sabe-
mos la magnitud que en el futuro 
tendrá esta oposición. Pero hoy 
mismo se pueden ^er a grandes 
autobuses que cumplen, por ca-
rreteras, el mismo servicio que 
los trenes por los caminos de hie 
no . E l record de la velocidad, 
que es al fin lo que se persigue 
con ahinco, no está en poder de la 
antigua caldera de vapor, sino del 
moderno motor de explosión. E l 
auto tiene sobre la locomotora 
una ventaja inicial: que es más 
rápido. 
No es difícil asegurar al motor 
de explosión; por aire o por tierra 
un triunfo definitivo sobre las pe 
sadas locomotoras. Las grandes 
autovías que ya comienzan a cons-
truirse y un perfeccionamiento 
constante en la potencia de los 
motores, hará posible el transpor 
te y los viajes con más rapidez y 
más economía que los ferrocarri 
les. 
Nadie sabe hasta donde puede 
llegar este nuevo medio de loco-
moción. No dudemos de él por 
su triunfo. Pero lo se puede afir-
marse es que el ferrocarril des 
pués de haber logrado la plenitud 
de su desarrollo, comienza a de-
caer, a dejarse vencer. 
{Prohibida la reproducción) 
Madrid, cPrensa Cuevas.» 
Como en las pel ículas 
LA MAÑO QUE 
APRIETA 
Intenta robar en la cárcel y 
el propio director lo 
detiene 
Hace unos días ocurrió en Ma 
drid el pintoresco suceso que pá-
sateos a relatar. 
. Antonio Rodríguez Escudero, 
de veintidós años, con domicilio 
en Jorge Juan, 73, es un amarga-
do de la vida, pjrque todo el 
mundo le dice que es hombre de 
pocas luces. 
Para distraer sus obsesiones se 
daba un paseito por los lugares 
más amenos de la Corte, por 
ejemplo, la calle de Quiñones, 
acera de la Cárcel de Mujeres. 
Su sorpresa fué tamaña al ver 
una ventana del establecimiento 
penitenciario que sobre una mesa 
lucía, imponente, un aparato de 
luz, digna pareja con el farolito 
de la estatua de la Libertad. 
Por la mente de Rodríguez pasó 
la ráfaga del delito. Había llegado 
la hora de tener por lo menos una 
luz. 
Rompió la alambrada que de-
fendía la ventana, y por el hueco 
introdujo su mani, como reptil 
que avanz\... La lámpara sería 
suya, como la gorra, def ensora de 
sus ondas capilares. 
Pero no contó con el efecto que 
produjo en el interior de la habi-
tación aquel brote manual: y fué 
nada menos que el director de la 
cárcel quien sorprendió el caso de 
vegetación espontánea. 
Como persona educada el di-
rector, ante la mano que se le 
tendía, fué a estrecharla, y la es-
trechó tanto que dió lugar a que 
salieran a la calle varios subordi-
nados y detuvieran al individuo. 
Por esta vez Antonio sigu sin 







pueden ser de las dos 
clases: 
i a Ua automóvil atrope,, 
uno o a varios peatones a 
2 - Uno g a r i o s p^to 
dejan atropellar por un 
Y nada más. N J conocían 
otra clase de atropellos ni u % 
siderabámos necesaria n 
suponíamos que la cla^ifica^ 
erap.rfecta. U011 
Desde luego, tanto delaprime 
ra como de la segunda clases* 
han cometido atropellos irrepro 
chables, verdaderas obras maes 
tras del género. Por su sencilla 
no necesitan explicación. 
Todo el mundo sabe lo que eS 
un atropello de automóvil, 
sencillo. Un peatón que es alean-
zado por un vehículo, unos trau. 
seuntesque gritan horrorizados' 
voces iracundas que increpan a! 
conductor, los guardias, la Casa 
de Socorro, un médico, unpracti 
cante, el Juzgado de la cárcel, el 
juicio oral y la indemnización. 
Todos estos atropellos intervie-
nen en un atropello desde su co-
mier zD hasta su terminación. 
Y sí el atropello no ha teñid) 
consi cu-ncias mortales de nece-
sidad, la familia del atrepellado 
be reúne en fraternal cuchipanda 
cuando cobra la inoemnización. 
Contra lo que suponíamos, la 
clase primera y la clase segunda 
no comprenden todos los casos, y 
habrá que agregar una tercera; 
Sí, ha sucedido en Santander, El 
conductor se colocó delante del 
vehículo para reparar una avería 
y el vehículo se puso en marclia 
por sí solo, sin esperar a que le 
le hurgasen en el sitio convenidQ 
y le atropelló. Con este atropello 
falla toda la organización previs-
ta y difícilmente lograda después 
de muchos años de prácticas. 
No hace falta peatón ni gritos 
ni voces iracundas ni guardias ni 
Juzgado ni cárcel ni indemniza-
ción ni cuchipanda. Unicamenté 
el médico y el practicante. Una 
contrariedad. 
¡También como esté preparada 
la organización de atropellos, y 
tener que prescindir de ellal be 
ha enriquecido el catálogo ae 
atropellos; pero es una contrarie-
dad. 
M El 
AUTO-RADIO El Palacio de la Mjisig 
Teléfono 1 4 « Coso 87 Z A 
Radio-receptores y Radio-fonógrafos ^ ^ " ^ m c h 
R A D I O C O R P O R A T I O N s f A M E R » ^ 
AMPLIFÍCADORES 
Fonógrafos portátiles C . Y . A . — Z H A T S 
Aparatos 
V E N T A A P L A Z O S 
_ PARLOPHON 
discos O D E O N - R E G A L 
Agencia en Teruel: E M I L I O H E R R E R O : San Jua», 
El Mañana P á g i n a 3 
de 
:ontrarie' 
L A n U J E R V EL HOqAR 
Las edades del hombre 
, V E J E Z -
ya pasaron los aflos fbridos de 
juve 
otad, lejos están también los 
de ' esforzada lucha por el 
Y si surgiera un caso grave, Frivolidades 
entonces la hija debe meditar se-
reuamente y poner entre sus pa-1 
dres un beso de concordia, dando 
la razón al que la tenga sin herir | 
la susceptibilidad de la parte con-1 
traria. f 
Para el padre debe ser la hija 
una niña grande que sabe ser mu-1 
jer cuando la ocasión llega, y esta | 
LOS MOTIVOS 
DEL AMOR 
!f T, ̂ tTJZl* "níLr: « ^ « d " listas gris y' azu/;nrari.{ digo.-Entonces tü estabas ena 
R E G I N A . 
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Hücfo, y ahora ya las canas blan-
Lan las sienes que antes cerca • 
1 el negror de una caballera 
fballdante. al lad0 del Membre viejo, que la 
La mujer es ya hija para el I vida nos dió como autor de nues 
hombre. !tros días y nuestras noches. 
Papá tiene rarezas... Así llama-
mos a las ideas de los que, por 
pertenecer a otra generación, tie 
sen ideas de su tiempo y discre-
pan de nuestra manera de pensar. 
La hija debe ser comprensiva y 
buena. Debe hacer concesiones al 
eríterio paternal, aunque lo consi 
dere poco arcaico. Debe pen 
sar que también sus hijos habrán 
de discrepar con ella un día,; y 
para entonces le agradará un poco 
de consideración y respeto para 
ses ideas antiguas. 
Papá tiere caprichos de niño 
mimado, y esos caprichos se de-
ben complacer. Hay que tener en 
cuenta que la capacidad de goce 
es cada vez menor en los viejos, y 
no les debemos regatear aquellos 
placeres que está en nuestra mano 
lograrlos. Si dentro de unos años 
ya no podrá disfrutar del placer 
délos paseos a pie, ni de los es 
p«ctácnlós nocturnos, ni de las 
fiestas mundanas, ni de los place-
res de la buena mesa... Si la edad 
le irá vedando cada vez con ma- j 
jersafía, cuanto la vida tiene de 
Encuentro en la Castellana a 
mi amiguita, tan elegante como 
de costumbre, y tan gentil como 
siempre. 
Lleva un lindo traje de jerga a 
—Yo conocí a Pepe vestido d-
negro, con ocasión del luto por 
su abuelo, y además tenía un de 
licioso bigotillo q u e le estaba 
muy bien. Pero figúrate que el 
otro día viene a verme vestido de 
gris y completamente afeitado. 
No me gustó nada, y allí termina 
ron nuestros amores. 
—Pues si que es gracioso—le 
no, adornado con bieses que cru-
zan cuerpo y fa da diagonalmen-
te; y cubre sus cabellos con gra-
E l cambio de ropa 
en primavera : : : 
Os ruego, dice el doctor, que no 
tengáis prisa en ponerles ésos cal-
cetines que me hacen sufrir, cuan-
do veo en invierno las piernas en-
rojecidas por el frío. Comenzad, 
cuando le quitéis las medias grue-
sa, por ponerles las de lana fina; 
después las de hilo escocés, a fin 
de que la transición brutal no les 
produzca un buen resfriado. 
Para engordar 
Un sabio americano ofrece la si-
guiente receta a los que quieren 
engordar: 
Tómese una libra de harina de 
grato materialmente, démosle a avena, igual cantidad de harina j 
cambio los gratos motivos que a de cebada y seis manzanas corta-i cioso, casquete de p¿fio azul» que 
^estro alcance estén, v procure- j das en rodajas. Póngase todo esto; va muy bien a su carita ingenua. 
Jtts compensarle de alguna ma- en una olla o cacerola nueva y há-1 Nos paiamos, y después de las 
A medida à' 1 ^286 ^erv^r en t̂ros "e aSua frases de rigor entre buenas ami 
Socesmate* p lerii30i hasta que quede reducido a l amí gas, advierto en ella un delicioso 
rfs espiritual ¿"L0516 place' tad. Tamícese, échese azúcar a interés por cierto muclucho que 
duranprrr. T> ES' S y mÁS discreción y tómese un vaso gran- con nosotras se cruza varias ve-
1 t t c 'Partani0S 61 tÍemp0 í ¿le de este líquido tres horas antes ees. M^ DOestras ocupaciones nos de-1 
1611 litre, entre papá y el novio, 
PatrMuep?pálI0tfeI]ga ceiitosde 
. ebnbón que le roba labija>,y 
umbién m ™™ . I 
de almorzar y otro al acostarse. 
Mientras se emplea este trata-
miento se aconseja hacer poco 
ejercicio, acostarse temprano y 
flePípá m ^ Z ^ PCCG D0V1£S comer la miga del ran con prefe-*cv<*t miaándo o y acarifián- i «. 
j a y o u u n u rencia a la corteza. 
C'atdo papá esté pre0ct,pado> 
Ct sle ale8«niente de 
P «Símieatcs negros. Cuando 
«icrl! ', hal^ tn atsetras 
Csn:'0;y fi ,s,á a1^-
:is etn, tCíl!i6n dt planear 
O m s ú e l « vestidos nue-
fdtSouPP'Cpoiler)e P^eos diver-\ l 0 a él «»0 a nos 
V « " í i á n admirable-
Hhí,dtbe £er la ' « " r a de * 
P^Í e l E,líí M e £er e, Í 
'^aleo . etn,re 'oshernia-1 
^Stavl U,an qne no sea 
Un poco sorprendida, pues la 
sabía enamorada muy en serio de 
Pepe, aquel morenito sentimental 
que tanto la quería; le pregunté 
por aquellos amores, y ella me 
hace la original confesión: 
morada de un traje y de unos pe-
los, nada más. 
I —No juzgues así, tu que eres 
tan comprensiva. Y o estaba ena-
morada de Pepe tal y como lo co-
nocí; su integridad física la com-
ponía también el bigotillo... 
— Y el traje. 
— Note rías; también el traje 
en cierto modo, ¿por qué no?íDes-
pnés de todo hay hombres que si 
valen algo es por el traje que lle-
van, o más bien, que el traje que 
llevan esta mejor que ellos mis-
mos. 
— Pues no comprendo como tú, 
una mujercita tan inteligente, has 
podido amar a un hombre que va-
lía menos que la ropa que llevaba 
puesta. 
—No he dicho tanto. 
— Entonces lo comprendo me-
nos. Si tu estabas enamorada de 
Pepe, sería porque en él veías de-
terminadas cualidades morales 
que te encantarían, y no com-
prendo como has p e r d i d o ese 
amor, solo porque él str haya da-
do una vuelta por la peluquería y 
otra por casa de su sastre. Y si 
estabas enamorada solamente de 
su traje y de su bigote, no creo 
que valga la pena de llamar a eso 
amor. 
— No me comprenderás nunca. 
Yo quería a Pepe porque en él 
creía ver numerosas cualidades 
morales y de tálente; pero tam i 
bién lo quería porque me gustaba | 
físicamente. Se viste ahora de \ 
modo que no le favorece, se quitó | 
el bigote, que a mí tanto me gus-
taba, y ya físicamente ha perdido 
valor para mí. ¡Con decirte que 
hasta me parece menos listo y 
menos generoso que'antes!... 
—XAy, amiga mía; lo que tú 
Coaocimieütos 
útiles 
LOS OBJETOS D E P L A T A 
Para devolver su aspecto natural 
a los objetos de plata que hayan 
tomado un color suelo o indefini-
ble, el químico alemán Bootcher 
aconseja colocarlos tn una vasija 
de cinc agujereada a modo de ta-
miz y poner esta jaula en una di-
solución saturada de bórax o en 
una lejía cáustica de concentra-
ción regular, que estén hirviéndo 
enérgicamente. Las manchas no 
tardarán en desaparecer, lucien-
do los objetos otra vez su purísi-
mo brillo argénteo. 
P A R A C O N S E R V A R E L 
C A L Z A D O 
Ahora, cuando alguna vez no 
se pueda dejar tiempo al calzado 
para qué se seque, recuérdese qué 
se lustrará fácilmente añadiendo 
algunas gotas de parafina a la cre-
ma corriente. No se debe olvidar 
que la parafina mantiene el calza-
do flexible y contribuye a su du-
ración. 
L A L I M P I E Z A D E L A S J O Y A S 
Para limpiar las sortijas y otras 
joyas no se deben usar nunca ins-
trumentos punzantes, porque es-
tropean las piedras. 
Lo mejor es dejarlas en un ba-
ño de amoníaco durante un día, 
y todo el polvo y demás suciedad 
subirá a la superficie. Luego se 
pulimenta la a haia con un trapo 
suave. 
Un buen sistema es guardar las 
sortijas entre serrín para que con • 
serven su brillantez. 
P A R A L I M P I A R LOS M A R C O S 
D O R A D O S 
Los marcos dorados se limpian 
con una brocha mojada en una 
mixtura compuesta de 32 gramos 
de agua y % gramos de claras de 
huevo. 
Terminada esta operación pri-
mera, se les da una mano de bar-
niz del que usan los doradores de 
maderas, y que puede adquirirse 
en cualquier tienda de barnices. 
E l dorado recobra en seguida su 
brillantez, y la operación puede 
repetirse muchas veces sin que e l 
dorado sufra nada. 
C A F E S I M U N O Z 
Deseando esta casa dar a conocer a sus clientes lo más seleclo en cafés, no obstante 
los precies inabordables que esía calidad alcanza aclualmeníe en el mercado, pone des-
de hoy a la venía la calidad denemirada DELICIA, verdadero deleile del «gourmct.> 
Es una mezcla, lécnicemenie dcsifíceda, de les clases más fines y selecfes de los cafés 
de Arabia y Puerto Kico. Tosladcs en su moderna màquina «Sirocco», por aiie cállenle, 
conservan la loíalided de sus principios aremálicos. 
Con esíe procedimiento de luesíe unido a ¡un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer boy esta cíese incomparable al límiíe de 12 pesetas kilo.t 
Cantidad mínima de venía 100 gramos. 
I sentías por Pepe no era amor, era 
.un caprichito de niña mimada, 
nada más! 
j —Si, lo creo; para tí Pepe fué 
^ un juguete bonito, y ya no te gus-
I ta tanto porque ya no es, para tu 
\ gusto, tan bonito como cuando se 
te antojó. No supiste ver el hom-
j bre, solo viste su figura externa, 
y por eso te fué tan fácil la des-
I ilusión. 
j —Vamos, vamos; hoy vienes 
! sermoneadora. 
—No, hijita; no tengo vocación 
de predicador. Lo que sí te dése o 
es mayor firmeza en los amores 
que ahora emprendas, y nada más . 
Tal fué la conversación que sos-
tuve con mi famiga voluble, en 
una mañanita tibia de la Caste-
llana. 
MUÑECA. 
(Prohibida la reproducción). 
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Información de España y del Extranjé 
SIGUEN LAS ALGARADAS ES 
I") 
Ciérranse las Universidades en toda España 
Los estudiantes y los obreros piden la destitución de Mola 
' — 1 • 
S e s i ó n b o r r a s c o s a e n l a D i p u t a c i ó n d e M a d r i d 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 5 1 5 5 
S I G U E N L A S A L G A R A -
D A S E S T U D I A N T I L E S 
A N O C H E E N L \ P U E R T A 
D E L SOL , 
Madrid, 26 - D á s d e las prime-
Tas horas la noçhe de ayer en 
la puerta del Sol, que estaba ocu-
pada por numerosos grupos de 
jóvenes atraídos por la curiosidad 
quedespertaron los acóntecimien 
tos, hubj frecuentes carreras y 
sustos, producidos unas veces por 
la persecució a de los guardias de 
Seguridad, objeto de constantes 
insultos, y otras por las voces de 
alarma de los mozalbetes. 
A las nueve de la noche, y en 
vista de la gran afluencia en la 
puerta del Sol, agentes situados 
en las bocacalles impidieron el 
acceso* 
Más tarde un grupo de jóvenes 
situados en la acera que va desde 
la calle de la Montera a la del 
Carmen, arremetió a pedradas de 
improviso contra los guardias. 
A cor tic nació o se oyeron cua-
tro disparos consecutivós d«?S pisf 
tola, cu^a procedencia no fué po-
sible comprobar. 
Despejando el terreno, varios 
guardias y transeúntes socorrie-
ron a los heridos, y en un taxíme-
tro fueron conducidos a la casa de 
Socorro del Centro. 
Uno de ellos padece fuerte pe-
drada en la sien. 
v Este tndívidub dijo que le sor-
prendió la pedrea al pretender 
atravesar la puerta a el Sol. Se 
llama Harbert Sshubert, de 21 
años, y está encargado de la co-
rrespondencia de una casa co-
mercial. 
E l otro padece de una grav^ 
herida de bala en la ingle, sin ori-
ficio de salida. 
Se llama AngeJ González Urru-
tia, de 20 años, platero, natural 
de Córdoba. 
P E T I C I O N D E L O S E S T U -
D I A N T E S A L G O B I E R N O 
Madrid. 2 é . - L a F . U . E . ha di-
rigido al Gobierno el siguiente 
escrito: 
«Excelentísimo señor presiden-
te del Consejo de ministros. 
L a Junta de gobierno de la 
F . U . E . , ante la repetición agra-
vada de la agresión por la fuerza 
pública en los días 24 y 25, mani-
fiesta a V . E . el que para el resta-
blecimiento de la normalidad es-
colar, esta Junta, interpretando el 
unánime sentimiento de indigna-
ción de la. masa escolar y la opi 
nión pública, exíje en justicia, y 
de conformidad con las reiteradas 
declaraciones del Gabierno de 
proteger á todos los ciudadanos, 
y apoyados en los derechos cons-
titucionales:' ; 
Primero. L a destitución y pro 
cesamiento del actual director ge-
neral de Seguridad y de los jefes 
que mpndaban la fuerza promoto-
ra de los luctuosos sucesos de la 
Facultad de Medicina. 
Segundo. Autorización de la 
manifestación pública pro amnis-
tía general para todos los proce-
sados, presos y perseguidós por 
motivos de carácter político y 
social, que ha sido permitida en 
otras ciudades del ps ís. » 
i Mientras no sean concedidas 
estas peticiones los estudiantes de 
la F . U . E . declararán la huelga 
general indefinida. 
• L A B O L S A 
Madrid, 24,—E^ta tarde se coti-
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente f >rma: 
Libras, 45*55; francos, 36 70; 
dólares, 9,37. 
; B O D A D E G A L L A R Z A 
i Madrid, 26. — E l comandante 
aviador señor Gallarza ha con 
traído enlace matrimonial con la 
señorita Regina Morales, hija del 
que fué ayudante del rey. 
1 Asistió una distinguida concu 
rrencis. 
N U E V A S A L G A R A D A S 
E S C O L A R E S 
Madrid, ,26.-r-E^ta mañana, a 
pesar de hallarse cerrada la Uni-
versidad y demás Facultades se-
gún el acuerdo adoptado ayer a 
última hora de la tarde por la Jun 
ta de gobierno, ha habido algunas 
pequeñas algaradas estudiantiles 
en distintos puntos de Madrid. 
Sin embargo, el día en parte ha 
sido de tranquilidad. 
Grupos de estudiantes que pre-
tendían manifestarse extralegal-
mente y que daban gritos subver-
sivos, han sido disueltos por fuer-
zas de Seguridad que cargaban 
sobre los revoltosos sable en ma-
no y con las consabidas porras. 
E l público en algunos sectores 
de Madrid alentaba a los èscola 
rés a la rebelión. 
Los estudiantes han estado bas-
tante tiempo de la mañana desfi 
lando por la Facultad de Medici-
na y Universidad Central, llegan-
do en grupos hasta la puerta del 
Sol donde nuevamente los guar 
días de Segundad han dado car-
gas sin consecuencias desagrada-
bles. 
En el trayecto de la Facultad a 
las calles céntricas de Madrid, el 
comercio, cómo días anteriores, 
ha tenido que cerrar sus puertas, 
dándose el caso de que en un es-
tablecimiento que no cerró, fue 
ron rotos los cristales del escapa-
rate. 
L O S C O M E R C I A N T E S S E 
Q U E J A N 
Madrid, 26.—Los comerciantes 
e industriales de la calle de Ato-
cha se han quejado a las autori-
dades, de la poca venta que rea* 
lízan desde hace tres días por los 
disturbios de los estudiantes, que 
interrumpen la vida del comercio 
en aquella vía. 
D E L A S V I C T I M A S 
D E A Y E R 
Madrid, 26,— D y las víctimas 
hibidas ayer en el choque de 
los manifestantes con la fuerza 
pública, ha sido desmentido elfa 
Uecimiento del muchacho dé 16 
años que enarboló la pistola con 
tra un guardia. 
Se ignora el paradero de este 
joven. 
C I E R R E D E L A S UNI-
V E R S I D A D E S 
Madrid, 26.—Se han tenido no-
ticias de provincias de que han si-
do cerradas todas las Universida-
des. 
En estas provincias también ha 
habido manif estaciones e inciden-
tes por los estudiantes quí se han 
adherido a sus compañeros de 
Madrid. 
¿DIMITIO M U L A ? 
Madrid, 26.—Anoche circuló in-
sistentemente el rumor de que el 
director general de Seguridad se-
ñor Mola había presentado la di 
misión de su cargo, cosa que hoy 
no se ha confirmado oficialmente. 
Como se sabe, la dimisión de 
esta autoridad había sido pedida 
por los estudiantes, la Unión Ge-
neral de Trabaj adores y del parti-
do Socialista. 
L L E G A D A D E C A M B O 
Madrid, 26. — Procedente de 
Barcelona ha llegado el jcf* de 
los regionalistas don Francisco 
Cambó. -
Inmediatamente de su llegada, 
recibió la visita del ministro de 
Hacienda, señor Ventosa, quien 
estuvo conferenciando durante 
bastante tiempo con su jefe. 
DIMISIONNO A C E P T A D A 
Madrid, 26,—El marqués íie 
Hoyos al recibir a los periodif tas, 
les ha manifestado que el Gobier-
no no había aceptado la dimisión 
del director general de Seguridad 
señjr Mpla, rogándole que conti-
nuara en su cargo. 
D E I N T E R E S T U R O -
L E N S E 
Madrid, 26,—JLa <Gaceta> pu 
blica hoy uaa clisposición prorro-
gando para el actual ejercicio la 
contrata de arrendamiento de los 
locales donde están instaladas las 
Escuelas Normales de Maestros y 
Maestras de Teruel, por la canti 
dad de 5.000 y 4 000 pesetas, res 
pectivamente. 
CESION B O R R A S C O S A 
E N L A D I P U T A C I O N 
Madrid, 26 —H^y ctlebraba se-
sión la Diputación Provincial. 
E l diputado republicano señor 
Cámara protestó de los lamenta-
bles sucesos de ayer en que la 
fuerza pública habh ametrallado 
a los estudiantes por que estos 
ejercitaban ua derecho humano 
pidiendo amnistía. 
E l presidente hizo ver al dinn 
¡tado que no era esta Casa ni J 
imomento hacer la protesta m 
ejercitaba, llamando varias veces 
la atención al orador. 
Este comenzó a decir ea su % 
curso cosas fuera de lugar, siendo 
interrumpido nuevamente por la 
Presidencia. 
E l diputado socialista seflor 
Ovejero se adhirió a lo expuesto 
por su compañero señor Gáiaara. 
Intervinieron algunos diputa» 
dos monárquicos y otros antidi. 
nástiecs entablándose una 
sióo t tn violenta que él presiden' 
t̂ 1 tuvo que levantar la sesión e¡ 
medio de un gran escándalo. 
D I C E E L MINISTRO DI 
¿ A GOBERNACION 
Madrid, 26, — El- marqués de 
Hoyos al recibir en Gobernacióii 
a los informadores se lamealéá 
los sucesos ocurridos ayer soelie, 
afirmando que según sus refereD-
cías los disparos que sonaron en 
la puerta del Sol no habían sido 
hechos por los guardias, sino pot 
los revoltosos. 
Añadió el marquéá de Hoyts 
que habí a sido detenido uniíndivi-
duo al qué se Supone autor délos 
disparos: . 
Ua periodista le pregunto ai 
ministre: , 
-¿Quién seiá el sucesor v 
Mola? , . . trn 
Ninguno, respondió el mw^. 
G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera A G U I L A PaW ^ 
Pifseo Es faetón F E R N A N D O DIAZ t * ^ ' 
C A L A T A Y U'D 
G A R A G E y T A L L E R especializado en 
de automóvi les 
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, el aobierno no ha aceptado 
Ï ^ S p S r t e r le pregunté: 
atte eoQt^stó el marqués 
Cyos :P^spaSaqoeeQ?lffU ^ Ilaciones como B ircelona, 
^ ^ i i v otras, habido con-
Vt f escolares, sin las conse-
^ rías de Madrid, afortunada-
01 v por solidaridad çon sas 
^ a ñ ^ s d t f i a Corte. 
C(?Sfr lo demás reina tranquil! • 
^ _ t e r m m ó diciendo el minis-
tro. 
B A R C E L O N A 
iUSTÜRBIOS E S T U D I A N -
TILES E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 2 6 . - L a Federación 
estudiantes de esta capital ha 
Protestado ante el Gobierno con-
L i a actuación de Jos guardias 
de Seguridad en los sucesos de 
Madrid,>acordando la huelga pot 
veiritlGUàtro horas, prorrogable 
en caso de no ser atendidos en 
peticiones que son amnistía 
«ara los presos de Jaca, responsa-
bilidades por los luctuosos suce-
sos de la Corte y dimisión del 
director general de Seguridad. 
jjaa comisión de estudiantes 
conferenció con las autoridades 
para que les permitiera realizár 
¿aaa manifestación, de protesta,- y 
al no ser autorizada, la comisión 
,asi lo participó a sus compañeros. 
Ello dió lugar que los es 
odiantes promovieran disturbios 
en la plaza de la Universidad y 
/calles adyacentes, se cerrara el 
comercio y se interrumpiera la 
^circttlación por unos momentos. 
Los estudiantes eran portado 
res de un cartel con una leyenda 
delictiva y profirieron gritos 
subversivos. 
La fuerza pública desh zo la 
manifestación dando varias car-
gas y faciendo que los revoltosos 
se replegaran en la Uaiversidad. 
Desde este centro partieron al-
•̂ unos disparos contra los guar-
dias, los que respondieron con 
nuevas descargas despejándose el 
local y las plazas y calles sin que 
tolera ninguna desgracia. 
Estos jaleos hicieron que el 
comercio cerrara sus puertas. 
Ua grupo numeroso de estu 
diaates, con otros elementos ex 
traftos a la clase, llevaba una ban-
dera roj a y daba vivas y mueras 
subversivos, pretendiendo, cerca 
délas dos de la tarde, entrar en 
ías principales vías de Barcelona. 
La fuerzi pública, con gran 
Prudencia, disolviólos. 
Ea la Facultad de Medicina, los 
alumnos rotnpiero . ua retrato de 
^ a alta personalidad, y al 11a-
«arlos al orden el decano, no le 
toci eron caso. 
El catedrático les preguntó que, 
«Kontes. qué querían, contéstan-
os estudiantes oue deseaban 
^cambiode régimen. 
, tB^atecoKld08 en la Estación Me-
^ 1 6 ^ ele esta capital: 
^adehoy,+2'3. 
^orei„ante>NE 
J ^ ó n atmosférica, 688 9. ' 




Hoy recibió el señor Sauquillo 
la visita de don José Gómez, in-
geniero de Minas; don Fidel Gó-
mez, propietario; don Dámaso 
Torán, representante de la Taba-
calera- don Félix Arizón, inscec-
tor del Timbre; don Ignacio Este-
va, ingeniero y don Marcial La-
guía, administrador de Loterías. 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Se han exoedido las siguientes: 
Benigno Hernándtz Barquero, 
de Èuefia. 
José Elias Calvo, Fermín Se-
bastián Amas y Mariano Clave-
ría Peguerol, de Albalate del Ar -
zobispo. 
Ramón Lacueva Contel, de Ca-
landa. 
Miguel Rebullida Vallés, de 
Torrevelilla. 
Angel Hernández Plumed y 
AlejattÉPò Gaona Sanz, de Pozuel 
del Cátapb. 
Ra t i a iZarágeza Zaragoza, de 
Lanzuela. ; 
Joaquín Iraczo Lorente y Mar-
cos Iranzo Ifórente, de Pitarque. 
AUTORIZACIONES 
A l presidente interino del Colé-
gio del Secretariado local se le 
autoriza para celebrar una re-
unión el próximo día 30. 
R E G L A M E N T O 
A P R O B ADO - -
A l alcalde dé Albalate del A r -
zobispo se remite para su ontrega 
a don Emilio Burgués el regla-
mento debidamente autorizado de 
la Sociedad Agrupación Republi-
cana. 
OBRAS PÚBLICAS 
Recibidas definitivamente las 
obras de acopios para conserva-
ción, incluso su empleo, en los 
kilómetros 2, 3, 5 y 6 de la carre-
tera de Teruel a Cortes, ejecuta-
das por el contratista don Luis 
Villanueva Blesa, en cumplimien -
to de lo que dispone la Real orden 
de 3 de agosto de 1910 se hace 
público para que en plazo de 
treinta días remita la Alcaldía de 
Teruel, a la Jefatura de Obras pú-
blicas de est i provincia, certifica-
ción que acredite si se ha presen-
tado o no reclamaciones contra el 
contratista por los trabajos efec-
tuados en dichas obras en su tér-
mino municipal, advirtiéndose 
que si expirado el plazo referido 
no se ha recibido dentro del quin-
to d ía la certificación menciona-
da, se entenderá que no se ha for • 
mulado reclamación alguna. 
Marchó a Barcelona el teniente 
de ingenieros don Tomás Asen-
sio. 
I ~- Se encuentra muy mejorado 
Ide la grave enfermedad sufrida el 
monísimo hijo de nuestros buenos 
amigos don Eduardo Pérez y do-
ña Amalia. Mucho nos alegramos. 
' — De Córdoba llegó el profesor 
de aquella Normal don Domingo 
Alberich. 
• — Regresó de Madrid el ing:éjne-
¡ro de Montes don José Dèxeus, 
distinguido amigo nuestro. 
Se encuentra entre nosotros el 
ingeniero de Minas don José Gó-
mez. 
i — Se halla restablecido de su do-
lencia el oficial del Gobierno don 
Fernando Lara. 
— Regresó a Mora de Rubielos 
don Leopoldo Igual. 
— De Valencia el agente comer-
cial don Vicente Rodríguez. 
C a b a l l e r í a 
l e s i o n a d a 
En la carretera de Alcaftiz á 
Cantavieja, término de Castelse-
rás, una camioneta conducida por 
Ismael Bas Mies, de Belmonte, 
atropelló a un caballo semental 
que conducía un cabo del Ejérci-
to, produciéndole una lesión de 
pronóstico reservado. 
E l vehículo también sufrió des 
perfectos. 
Se dió cuenta a la autoridad 
militar. 
G A C E T I L L A S 
V E N D O piedra arena, mani-
postería, bordillo, losa, adoquín y 
toda clase sillería. Precios redu-
cidísimos.—Aurelio Gutiérrez y 
Hermanos.—Caudé. 
•lliiiiliiiiiiiiiiiiii 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°. 
• i i i i i i i i i i i i i 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razóm Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu-
nicipal. 
Nacimientos.—José Manuel Ma-
rina Martínez, hijo de Jesús y de 
Catalina. 
María Montolío Millán, de Fer-
nando y de María. 
Saturnino Pérez García, de A n -
tonio y de Isabel. 
Para Carmen Navarro Sánchez, 
de Gregorio y de Teresa. 
José Alcalá Utnllas, de Manuel 
y de Cecilia. 
José Escudero Muñoz, de Ma-
riano y de Adelaida. 
D función. — Manuel Gómez 
Romero, de 11 días de edad, a 
consecuencia de falta de desarro-
llo.—San Juan, 10. 
S . E . I. D . A S . A . 
Tiene él honor de ofrecer- ' 
se a todos los automovi- >n 
listas como distribuidor de 
los coches y cámlónes Dod-
ge Brothers, para las re-
giones Centro, Extremadur 
ra, Andaluc ía y Levante 
S. E. I. D. A., S. A. pone a 
disposición de todos sus 
amigos las series completas 
de coches y camiones Dod-
ge y piezas de recambio en 
stock en su casa de Madrid 
y sus Agenc'as de provin-
cias, así como la perfecta 
organización de su Estación 
de Servicio en Madrid, una 
de las mejores de España 
S. E. I. D. A., S. A. se compla-
ce en ofrecer sus servicios a 
los actuales y futuros propieta-
rios de Coches y Camionos Dodge 
s. É i . D. A. S. A. 
E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 0 - M A D R I D 
P á g i n a 6 Mañana 
Lección de cosas 
E L V A C I O 
Material.—Una lámpara eléctrica in-
servible para la i luminación; una bo-
tellita con tapón de corchpj una pa-
langana con agua; un porrón cqn em-
budo de cristal que ajuste al cuello de 
' ̂ quél; un jarro con agtaa; unas tijeras 
bastante grandes; una bujía esteárica; 
un tubito de cristal de unos quince 
centímetros de longitud; anilina en-
carnada. 
D E S A R R O L L A D E L A LECCIÓN 
Guia del Opositor al Ma 
ambos;están completamente tapados; parla y en cambio la botelJita no? 
la botellita termina an tapón y la lám-' 
MAÉSTRG.^iMostrMnáo la- lámpara 
eléctrica). ¿Conocéis esto que tengo en 
la mano?" 
NIÑOS.—Sí, señor; es unâ , lámpara; 
tina bombilla; una pera elèctrica. 
—Veo que no todos le dais el mis-
mo nombre; ¿por qué estos nombres 
distintos? 
—Bombilla, porque parece una bóna-
ba pequeña; pera, porque tiene la mis-
ma forma que esta fruta y lámpara, 
porque^sirve para iluminar. 
—Está bien. Examinad esta lámpa-
ra y decidme si está abierta por algún 
sitio. 
—No, seftor; está completamente 
cerrada* ' 
—Bien,. {El maestro muestra la bote-
llita tapada con el corcho). Ved lo que 
tengo en la mano. 
—Una botella.] 
—En efecto; es una botella. Tomad-
la, revisadla bien y decidme si está 
agujereada o abiertaípor algún sitio. 
—No, señor; está tapada con un ta-
pón de corcho; no está rota por ¡nin-
guna parte. j!| 
—Bien; he aquí dos objetos huecos 
en su interiorj la lámpara|y^la botella; 
para en una punta fina de cristal. j 
Voy a poner la lámpara eh la palan-
gana dentro del agua; (lo hace) obser-
vemos si penetra agua en ella; pero 
antes voy a colorearla con anilina en-
carnada par» que sea más visible. 
No, señor; no puede entrar porqde 
está tapada. . i, 
—Hagamos lo mismo con la botelli-
ta. (Lo hace). 4 
—¿Ha penetrado agua? 
' —No, señor; tampoco, porque está 
bien tapada. 
i —Bien; observad atentos; introduz-
co la lámpara eléctrica en el agua de 
la palangana y con las tijeras corto 
esta punta fina de que antes hemos 
hablado; ¿qué ha ocurrido? 
! —Ha entrado agua con furia como 
si fuésé un surtidor. 
—Eíaminad ahora la lámpara. ¿Es 
tá igual que antes? 
' «f·'2r·· i- , • . (Tí-. -> • . . 
—No, señor; esta agujereada y por 
eso ha penetrado el agua. 
—Ahora vamos a hacer la misma 
operación con esta botellita que, como 
antes hemos visto, está muy bien ta-
pada. 
Fijaos; pongo la botella dentro del 
agua de la palangana, de la misma 
forma que puse la lámpara; el tapón 
de corcho y el cuello de la botella es-
tán, como veis, sumergidos en el líqui-
do; con las tijeras voy a sacar el ta-
pón sin separar la botella del agua de 
la palangana; observad atentos. {El 
maestro saca el tapón de la botella en la 
forma indicada). ¿Qué habéis notado? 
—El agua no ha penetrado como en 
la lámpara; no se ha llenado; no ha 
entrado ni una gota de agua. 
—¿Sabéis vosotros por qué se ha 
llenado de agua la lámpara al desta-
iii 
m m 
— h a b é i s visto que la lámpara y 
la botella nô  estaban agujereadas y 
en cambio en la primera al destaparla 
ha penetrado agua^'hasta quedar lle-
na, lo cual no ha ocurrido con la bo-
tellita. ¿Por qué será? 
- Í . . J 
—¿Nadie contesta? Escuchad, pues. 
¿Qué, es necesario para que un cuerp') 
esté en un lugar, esto es, para que 
ocu¿e una paí·te del espació? 
—Que haya un agujero. 
—Me extraña esta respuesta des-
pués de lo que acabamos de hacer; 
¿acaso no tiene agujero la botella una 
vez quitado el tapón? 
-;..,! 
—Mirad; aquí tengo un porrón; 
pongo .en el este embudo de cristal; 
tapo còn el dedo el agujefo del pito-
rro; e îio agua en el embudo para que 
penetre en el porrón y vemos queda 
estacada apesar de estar libre el agu-
jero del cuello de este porrón. ¿Por 
qué no penetra el agua? 
-Í. . .1 
—Observad; quito el dedo que obtu-
raba el agujerillo del pitorro; ¿qué ha 
ocurrido?^ 
— Que el agua ha penetrado en ei 
porrón. 
—Continuad atentos y observad aún 
más. Mirad; enciendo esta bujía; la 
aproximo al agujero que antes obtu-
raba con el dedo, a la vez que por el 
embudo voy echando agua. ¿Qué no-
táis? 
—La llama de la bujía quiere apa-
garse. 
—Acercad la mano a este agujerillo 
y decidme; ¿qué ocurre? 
—Se nota como un viento que sale 
del porrón. 
—En efecto; es aire que sale con tal 
fuerza que Uegaría a apagar la bujía. 
Y decidme, ¿dónde estaba este aiie? 
—Dentro del porrón. 
m i i i o t i e s 
de pesetas salen 
anualmente do 
E s p a ñ a por~ 
consumir liojas 
;; .'dê .. a feitar~ ex* 
" : tranjeras,. Las 
(Concluirá) 
B i b l i o g r a f í a r e c o -
m e n d a b l e 
ANALISIS D E L A LENGUA ESPA-
ÑOLA, por R. Torres Blesa. 
Un volumen de 166 páginas, de 22 
por 15 centímetros. Granada 1928. 7 
FáWiea 'Nackmal 4ç Àírmas 
. T O I X B O 
Of un producíò ne-
tamente> español^ 
elaborado er^ xma 




P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S A . 
Conde Xiquena. id y i? - Madrid 
Contiene los más modernos y racio-
nales procedimientos analíticos del 
lenguaje, con numerosos ejemplos, 
I casos difíciles de análisis, etc., en-ar-
I monía con las nuevas teorías0 grama-
I ticales. 
[ En las 61 primeras páginas des-
i arrolla el autor la teoría gramatical, 
! en las 27 siguientes se presentan ejer-
i cicios ya analizados y en los réstantes 
1 se proponen al lector, para su análi-
sis, numerosos ejercicios prácticos. 
HISTORIA DE L A LENGUA Y LI-
TERATURA ESPAÑOLAS, por el doc-
tor José Rogerio Sánchez, Catedrático 
de Literatura en el Instituto de San 
Isidro de Madrid y profesor de la 
Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio. 
ü n volumen de 660 páginas, de 19 
por 13 centímetros. Quinta edición 
adaptada al cuestionario oficial para 
el Bachillerato universilario 1928. Edi-
toaial Hernando. Encartonado. 14 
pesetas. 
Extracto del índice: Introducción. 
Origen y formación de la lengua^espa-
ñola. Literatiira española. Epoca pri- en ejercicios de análisis, dicta 
mitiva. Epoca!prec!á3ica: siglos XIV y turas, comentarios, rèdacción 
XO. Epoca clásica: siglos XVI y XVII. do e intepretación de g r a b a d o ^ 
La decadencia: el siglo VVIIL El siglo mina con un breve" refranero8' 
XIX: época romántica; época «ontepi- cado. ^ 
poránea. El siglo XX: nuevas ten den- i Esta obra está indicada para 
cias. . irar los ejercicios de análisas 
! cal y práctico. grai*atU. 
i PRACTICAS DE LENGUA ESPA-
ÑOLA, por el Dr. José Rogerio Sán-
chez. 
Dos volúmenes. El primero, de 198 
páginas de 20 por 13 centímetros, con-
tiene, desarrollada en forma sugestiva 
y atrayente, la teoría gramatical rela-
tiva a los conocimientos analógicos, 
prosódicos y ortográficos, apoyando 
las ideas que el autor expone, en nu-
merosísimos -ejaitíplos, a los que si-
guen ejercicios de análisis hábilmente 
graduados, fragmentos de autares'se-
lectos y reproducciones de cuadros cé-
lebres que se coryesponden con lectu-
ras para su comento. Al final lleva 
un vocabulario explicativo de muchas 
de las palabras contenidas en los di-
versos textos. 
El segundo volumen, de 192 pági-
nas, está dedicado, siguiendo el mis-
mo método de la prifnera parte, al 
análisis sintáctico, cuyo estudio apoya 
ELEMENTOS DE ZOOLOGIA 
profesor Dr, Otto SchmeiL vep^f^^ 
Dr. Prancisco Pardillo. i j J ^ T ^ 
de 196 páginas, de 23 por 15 
tros, con 330 grabados y u . f . 
de ellas 10 en color.'Editorial 
Gili. Barcelona. Encartonado, 5 ^ 
tas. 
Siguiendo la clasificación de 1 
animales en Vertebrados, Artrópodo0» 
Moluscos, Gusanos, Equinodermo' 
Celentéreos y Protozoos, hace el autor 
un estudio detenido de mmm¿ 
especies típicas, describiendo con de 
talle su forma y aspecto, habitación 
alimentación, disposición de sus órga! 
nos, costumbres, locomoción,.sus reía' 
cienes con otros animales y con el 
hombre, éte, etc. 
Muy útil para preparar el ejerticio-
práctico. 
£ i i f c n n o i 
D e s e s p e r a d o s , m. t a d l . . . • •uuraviUMw M H t i t de e v n u á é » POR « D I O D E P L A N T A S , d m u M e r f o fèr d A B A T E H A M O N , os c u r a r á déflnitívameii-t t » o r « a e es afeselafaunente VEGETAL 
L A S 2t C U R A S V E G E T A L E S D E L ABATE 
H A M O N ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimíín tf-
sUmentacióD, por que no requieren la alteración de rmguna 
del organismo para que su acción sea eücas. 
No contienen substancias tóxicas al ostapefadentes. NAIOA MAS 




P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Uew» un mes tomando la Cora N.* 3 y 
me escaentre bien, así que be acordado me 
¡»w4c otras 5 cajas de la misma cura, 
p. ftaadsco Pérea, R«a Petím, Vega del BoUo, 
Es lee 30 «Sos que lleva md wpoca de pa-
dedariento», las innumerables mediemas que 
ha tomaé» no han podido lograr lo que han 
; o ¿rad» ¿f» Cajas de la CuraN.· 6. Qae Dtes 
descubrió para 
Pedro Navarrete, 
eoSip al Menhecbor que tes 
•ea «se lo«-desgraciados. Q. i 
/alte. 7. SaateeBa. Córdoba. 
T«M» H gusto de aMHlcaHe qae sas 
Cums fctes. 11 v 15 me bao dado na resafod* 
O. Q. Navarra, Camodo, S, Ta-
Hago propaganda porque A^rvoen mi 
mismo y ea otros también, qw» toa P'j0 
ductos se obtiene d 8a que se basca. »<»<• 
L. Lacambra, Salinas de Moa, Huesca. 
La Cara N.* 11 dd Abate Hamon, deja 
que Hcvo tomedas varias cajas, rae hitt p«wy 
completamente bien de la parálisis que pea ' 
da. Da. Pea. Castro. Basqactí, 12, GÁceres. 
He tenido un buen resoltado coa ta J*" 
Ñ* 1S, de la cual quedo agradecido de el» ) 
de Vd. D. P. J. Oiciaa. íTo^rriío, A ^ 
Alteante. 
Habiendo usado la Cara H.' W 7**% 
un resultado satisfactorio le rasgo «gj^f 
oíra caja. D E. Oareía. Párroco, AkoB«^ 
de Maderàete, Segada. 
a 
pacata aa la Naturalesa toda lo 
TMtlraag, para CURARNOS. 
LAS 2 0 OIRAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMOfl 
E N P K K i t E D A l ^ S Q U E C U R A M 
W.* a.-AIbumlnorta. 
Artrltlsmo, Ciática. Doloraa 
Pxsbertad N.' S.-Solltarla. 
da loa Nanríoa, Epilepsia, ata. 
l-SSo* farina. N.* 8.-Rcgiaa doloroaaa. 
•• Leuibrtcea. N.' 10.-Knterltia. 
5UU#aífàliaia, Artarloaacleroala, ObaaMad. 
M -^apuratlTa de la «angra. Qranoa. Herpes 
tt'-*«farmadadea del Estómago. 
M^Varto^ Flebltla, Hemorroidaa. 
t&Jtm, Oatanoa. Bronquitla, Ammtk, ata 
•«ÍHa. 
e R A T l » 
«• IIITERgSAaTĝi ̂  
PÍOALO BCoa__esTjEj^J^ 
Botánloo*, Rda. ^ ¿ ¿ r o a 9, 
6. BaroeloD*. © f¿Stor»» ^ 
libro del » • «ABD». 
de 1931 
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f EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
ARERIIL 
¿ 
BROMA Y DE VERAS 
Doña Benigna? 
yo protesto 
CÍ señores, yo protesto con to-
Jmis berzas, aunque me q u -
7 fan pocas, son tan escasas 
darculpa y P ^ a d 0 de la señora 
ine que hay para temer no 
g ¿ir ni el cuello áe la camisa; 
I s no importa: ello me se rv i r á 
1 quedarme m á s ancho que 
£ s t a . ante la satisfacción del 
1 ha cumplido imparcial y va-
Motemente con el deber, cpntra 
•viento y fflarea- , 
Como no soy de los que sist^-
«áticamente gustan de bregar 
contra la corriente, fáci lmente 
jue creerán sí digo que siento no 
poder expresarme en este asunto 
que traigo entre manos, como 
cierto amigable componedor d i z 
que respondió acerca del bombín 
o sombrero-hongo, cuando el uso 
de éste se introdujo en la socie-
dad y en las calabjzas masculi-
nas: 
<yo no combato ni defiendo el hongo; 
; Si oíros se lo póüen..., me lo pongo». 
Yo quiero ser fiel a mis convlc • 
dones, lejos de mi el traicionar-
las. Y eso que el caso tiene be-
moles; que es lo mismo que decir 
que no moco de pavo. ¡Figú 
rense ustedes que mi protesta tie-
ne forzosamente què chocar con-
tra la opinión española y europea, 
insistentemente manifestada por 
la Prensa 1 
Supongo ya intrigados a mis 
lectores (si me quedan algunos) 
acerca del objeto de mí airada ac 
titud; se lo«diré espon táneamente 
y sin aguardar a sú )licas ni r ué 
gos; pues no soy mujer, para que 
se me aplique este refrán: «la mu 
j e r w ^ a y la olla reposada> . 
Hiee ya muchos meses que a l 
tratar la Prensa nacional y euro-
Pea sobre las andanzas maqu iavé -
« de U gripe, han dado en la 
aaníade decir y repetir por acti-
a y Por pasiva, que es paloma 
^centeysin hiél, que es inofen-
y hasta se atreven a llamar-
ia^oca llena, 0 ^ « ^ . 
81 se les pregunta la razón 
baño ás faos W e un ca rám-
íemImáss8rio? ^ue espantajo 
^ i o n a r . le responderán: por-
ni causa mayores 
Co08* l i b a d o sea DiosI 
^ t v l T h T * grÍPe» entre 
lo m l Sentado Sïls reales, 
^ Escuchen o lean: 
e U t r o 0 ^ 6 ^ - a r a r o n 
^ cUentí» 
álable rt^f s-gúa sentencia 
"«o fué . 08 gal«K)s, el di 
^ « t t S V p o d r í a n Contar 
^emá- ' Pero m«chos . 
^'ciendòd!r1,pi· ^ e a ú a s i . 
V mnrh, aSSUyas' noha 
mucl>as tifones, bellos 
proyectos en flor y a muchos m i 
crobios de nuestra salud les ha 
dado muerte? 
¿No es c r u i l la gripe que, apar-
te del zarpazo que dá , cón todas 
sus CDUS cutncias inmediatas y 
desagradables, nos dej x m á s man • 
teados que a Sancho, m á s moli-
dos que a Don Qmjot*, m á s 
caídos que borrico de aceitero y 
más f l iCos que las m u í a s de aon 
Simó:j? 
No dejo de comprender, m i me 
cuesta soltar prendas el confesar-
lo , que existen enfermos y sobre 
todo enfermas, que padecen el 
m a l de Jac in ta , poco m a l y m u '• 
cha cinta?' y que si des pica una 
arafí», se atan una sábana>; sin 
embargo, aparte de estas pocas 
excepciones, yo puedo asegurar-
les de varios amigos (de tai m á s 
vale no hablar) a quienes por el 
deplorable estado en que les ha 
dejado là gripe, se les podía can-
tar lo que a otro, más delgado 
que una lombriz , le cantaban: 
Hombre, se parece usted, 
al perro del tío Alegríz; 
que para ladrar tenía 
que arrimarse a la pared. 
L a gripe nos ha dejado sin mal-
vas en los campos, sin tisanas en 
las droguer ías , sin aspirina en las 
f ;.rmaclas. ¡Có no se re i rán y se 
r e l a m e r á n d^ gusto los farmacéu-
ticos! ¿eh? y sin blanca en los bol-
sil los. V como cdonde no hay ha-
r ina todo es mohina>, los disgus 
tos familiares se h i n puesto en 
muchos hogares de color rojo su 
bido. 
E n cambio, nos ha regalado, 
como recuerdo, a cuantos nos ha 
cogido por delante, un ca rác te r 
m á s agrio qu v un limón,, un hu 
mor de ítíii diablos, y lo que es 
p*pr... pocas o ningunas gapas de 
trabajar. 
Francamente, no acierto a com-
prender como a ese mal bicho de 
la grioe, tan fatídico como malé-
fico, I n n podido llamarle D o ñ a 
Benigna . L á nese en buena hora 
y sin escrúputos , a rp ía , ladrona, 
a l imafi i , cizaña, mala e n t r a ñ a , 
etc., etc.; y si el léxico les parece 
algo crudo, l lámesela C i r i l a , a se-
cas; pero Doña Benigna...? ¡Ho-
rror l ¡Pavor! ¡Terror! ¡¡Coliflor!! 
P A C E . 




V irices - Ulceras 
Cura radical sin operación 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
C R I T I C A T A U R I N A 
El primer abono 
madritefio 
íSEHA L U C I D O LA R Ü M -
BOÍSA EMPRESA! 
Y a aparecieron por las calles 
los carteles del primer abono ma-
dr i l eño . U n abono, &sí, como para 
no abonarse nadie. 
E1 desacierto que se observa 
no puede ser más lamentable. L o 
cént imos c o m o accionados de 
verdad. Luego clamamos al cielo 
ante el retraimiento del púb l ico , 
que termina por hacerse futbo 
lista. 
E n el abono madr i l eño faltan 
los toreros M m o l o Bienvenida, 
Domingo Ortega, Fé l ix R ^ d r í 
guez, Valencia II. . . 
¿Qué dificultades tan grandes 
habr í a para no llegar a un acuer-
do con esos toreros? 
Son un secreto a voces. L a em 
presa madr i l eña es tá acostumbra-
da a que los apoderados y los 
amigos de los diestros, formen 
fila en la antesala para rogar a l 
empresario a fuerza de recomen-
daciones que salgan en la plaza 
grande. Y eso que es t a rá b ien 
cuando el torero se in ic ia en su 
carrera o se mantiene en un plano 
de vulgarid-\d. e su \ absurdo aco-
plarlo a los qu'í. está^n encumbra 
dos. En to r c iS ts la empresa la 
que debe rondar el domici l io del 
diestro,como antes el diestro ron-
daba el domicil io de las empre-
sarios. 
Manolo Bienvenida ha hecho 
muy bien en mantener su catego • 
ría apa r t ándase de las oficinas de 
la Empresa, E l empresario ha 
hecho muy mal no saliendo de su 
despacho par^ buscar la figura 
donde quiera que esté . 
Cc ,n . Domingo Ortega, ocurre 
otra cosa distinta. E s t á el de Bo-
I rox muy exigente. Creemos que 
I tanto el torero como el apoderado 
! hacen bien, si Domingo O r t i g a 
i tiene personalidad para obrar as í . 
j Las exigencias de un torero no 
asustan nunca al públ ico, s i ese 
torero responde a lo que ex ge. Y 
por lo tanto, al empresario debe 
asustarle menos a ú n . 
Pero Domingo Ortega, no to 
r e a r á por ahora en Madrid ni con 
t x gencias. Es un torero que no 
ha querido demostrar como se 
puede ser figura sin haber pasado 
por la plsza madr i l eña , n i siquie-
ra de novil lero. 
Es un caso raro, pero real. 
¿Y Valencia II?... Este diestro, 
como otros, no quiso aceptar la 
imposic ión de la empresa, comen-
zando la temporada con una corr i -
da de Miura. Y estuvo en su pues-
to de artista. Los toreros tienen su 
amor propio. No se veía por nin-
guna parte la urgencia de comen-
zar la temporada de Miura , y me-
nos con una imposición dü ese 
ganado a,los toreros, si quer ía fi-
gurar en el abono. F u é una salida 
de tono incomprensible. L a corr i -
da de Miura hubiera estado bien 
para corrida extraordinaria en la 
canícula , cuando la ganader í a 
atrae a cierto público y con deter-
minados toreros, que nunca fal-
tan. 
J O S E A E S T R E 
MATERIAL CLÉCTRJCO 
M A Y O R , 2o. MADRID 
í Y C a r n i c ? r i t o ? ¿ P o r q a é no fi-
gura en el cartel Carniceritc? 
H e aquí otra injusticia de la 
empresa. Carnicerito no torea en 
Madr id más que una corr ida, ca-
si siempre la ú l t ima . Y siempre 
ha cortado Una oreja. ¡Da poco le 
sirve a l pobre! C o n este no pre-
t "xtará la empresa que fl )jeara su 
ac tuac ión alguna vez. 
¿Y los novilleros? 
L o mismo que ocurre con las 
corridas de toros, es tá pasando 
con las novilladas. L a Empresa 
ha h ?cho figurar dos veces en el 
cartel a un fracasado como J o s é 
Pastor, y a otros novilleros v u l 
gares hoy como A l d e a r o , J o s é 
Paradas, etc., que retraen a l pú 
blico de toros. S in embargo hay 
toreros nuevos que no vienen a 
Madr id y hasta conocidos como 
el Ñ iño de la Aud ienc ia , q u è sin 
saber por q u é dejó de figurar en 
la extraordinaria que se pensaba 
celebrar el día de San José, sus-
pendida por l luv ia . ¿Es que el 
Chiquito de la Audiencia , que fie 
ne un público grande en Madr id , 
tiene también qüe formar fila en 
lá pueita de la Emprésa? 
N o , este no; pero la Empresa 
tiene una tarifa m á x i m a para el 
artista. No pasa de 4 G00 pesetas 
por mucho qut valga. Es decir, 
que el que pone precio a las co 
sas, n ò es el qúe dispone de ellas, 
sino el que las necesita. ¡Muy fi 
nanciero! 
Como siga así la Empresa de la 
Corte, no se rá necesario inaugu 
rar la nueva phza , porque sobra 
r á i localidades en todas las cerr i 
das. Sí , sobra rán de seguro, por 
que terminaremos tedos per ha-
cernos futbolistas. 
JUANITO P U Y A Z O . 
Aprendices 
Se nec sitan dos aprendices de 
14 a 16 íjños para la F á b r i c a de 
calzado dti goma de Máximo L a 
rio en esta capital, siendo preciso 
buenrs informes. 
Para tratar, presentarse en la 
F á b r i c a de diez a doce de la ma-
ñana . 
cotizaciones de Bolsa 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
í, FABRICA de BAULES. Teruel 
Efecto» públicos 
Interior 4 por 100Contado. . 
Bztarior 4 por 100 
Amortizabls 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
i 6 plor 100,1927. 
6 per 100,1928. 
• 6 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100» 
1928 
» 4 por 100,1908. 
7erro7iari&S6 por 100 
Acciones; 
Bmaao de Eipafla 
Banoa Hispano Amerioanq . 
Ban^o l ipañol del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Amqareras ordinarias . . . . . 
Telefónioai preterentea . . . 
» ordinaria!. . . . 
Petróleos ^ . . . . . . 




OSdnlas Mipoteoarias 4 por 
lOC • • • » . . . 
d. id. $ por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlas Banoo de Orédito 
Looal S.'por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 Va por 100 . 
Id. id. id. id. P por 100 . . . . 
OoníederaeiÓa Sindieal Bü-
drográüóa del Bbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
Tr&aatláQtlcs 8 por 100,1920. 
9 S por 100, Í92S. 
, Moneda extraniara 
Granóos 36470 
Franoos s u i z o s . . . . . . . . . 180*35 
Libras 45*55 
.lolljtfs. 9 37 
L i r a s / . . . . . . . . . . . . . . 4915 




























loformes Cosnerciales y Pe-
nales Es?àfia y Exíranlero coc 
Reserva ̂ -Certificados de Peas-
les al día, 5 pesetas.—COEJÍSÍO-
oes generales.—CumpUmiemo 
de etborfos.—Compra-Veníc « e 
Fincas.—Hipotecas.—Casa Mm 
dada en 1908,—Direcior: Aro-
nio Ordófiez.—Agente Coiegu -
do. 
S Ï Ï A M L A 7 I A B . S. A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, [dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
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SUSCRIPCIONES 
OipiUü, HA mst. 1*0  putlai 
aipafia, un trimtite» , . . » 
•xtran]irot m» aao . . . . iTQO » 
Kaüana 
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Reportajes de EL MAÑANA 
En el Monte de Piedad hay empeña-
das ropas y objetos por valor 
de 10.000 pesetas 
Preámbulo 
Hoy hemos creído de interés 
girar una visita a las oficinas del 
Monte de Piedad, a la cCasa de 
Socorro que diría un castizo ma-
drileño, y a ella hemos ido dis-
puestos a lograr esta información, 
ya que no muy interesante, cu-
riosa. 
Allí encontramos al adminis-
trador, al <remédiador> del mo-
mento de tantos y tantos peque 
ños e ignorados dramas, que a ve 
ees rayan los linderos de lo trá 
gico. 
Es un hombre bueno, un nom 
bre ecuánime y con un corrzón 
incapaz de explotar las miserables 
circunstancias de los que a su ofi-
cina llegan en busca de remedio. 
Don Emiliano Pér z nos r¿cibe 
atenta y cariñosamente. expo-
nemos él objeto que nos llevó has 
ta él y he aquí, lo que, gracias a 
su amabilidad, podemos trasladar 
al lector. 
Las prendas que más 
se empeñan y el in-
terés que devengan. 
Las prendas y objetos que más 
vis i tan el Monte son las de abri 
go: mantas, sábanas, colchas, 
mantones, trajes, abrigos, y relo 
jes y alguna que otra sortija de 
escaso valor. 
Todos los efectos empeñados 
caducan a los siete meses y de-
veogan un interés de un 6 por 100. 
La entidad, una vez caducado 
éste plazo lo prorroga por un mes 
y finado éste, el segundo domingo 
del siguiente mes sale el lote a 
pública subasta. 
Por lo general el tipo de tasa 
ción es de tres veces mayor al del 
precio de empeño. 
En esta sucursal la cantidad de 
empeño no puede sobrepasar a la 
de 100 pesetas. 
La época de más empeños 
Es sin duda, la de invierno y 
especialmente los días últimos de 
mes. En la actualidad, el movi 
miento es relativamente escaso; 
mensua l y aproximadamente, 
(entradas y salidas) ase*ende a 
2.000 pesetas. 
La mayoría de los lotes empe 
fiados lo están por la cantidad de 
5 ó 10 pesetas. 
Hubo una época en que se notó 
un extraordinario incremento en 
los empeños, y ésta fué la del 
juego. 
Entonces eran los hombres los 
qu^ acudían a empeñar joyas, y 
hoy son las muj res las que em-
peñan ropas y efectos necesarios 
en toda casa. 
Da aquí ss deduce que entonces 
era el vicio lo que les llevaba a 
este extremo y hoy es la verdade-
ra necesidad... 
El total de lo empeñado en és-
ta Sucursal asciende a 10.000 pe-
setas. 
Un reloj que anda y 
un mantón que va y 
viene - - - - - - - -
Hay objetos y prendas que, así 
como el obrero espera el domin-
go para salir de paseo y oxigenar 
se, así estos esperan los días pri-
meros de cada mes para ser líber 
tados, aunque no sea más que por 
unos díds. 
Hay un re.lojito que anda... 
mensualmente del bolsillo del 
dueño al almacén del Monje y un 
pobre y mísero mantón que pasa 
casi toda la época invernal en el 
garage,. . 
En éste lugar de socorro instan 
táneo se regieran escenas verda-
deramente lastimosas. 
Se ha dado el triste caso de en 
pleno invierno llegar una pobre 
anciana que se cubría con un 
mantoncillo, quitárselo y empe-
ñarlo en cinco míseras pesetas 
que necesitaba para comprar una 
medicina para su marido enfer-
mo. . 
Otra lleva toda la ropa de la 
cama para poder pagar el alquiler 
de la casa... 
Rasgos de caridad 
No queremos terminar este bre-
ve reportaje sin dedicar un aplau-
so a esas personas que, sin osten-
taciones de ningún género, remi-
ten de cuando en cuando cantida-
des para desempeñar los lotes que 
el administrador indica. 
Lotes que en todos los casos 1 
son recibidos por sus cempeña-
dore£> con el mayor alborozo y 
alegría, por llegar a remediar o a 
cubrir la a á s perentoria necesi-
dad de sus hogares... 
JOSÉ VALENCIA ROYO. 
Cansada déla vida 
SECCION RELIGIOSA 
LA V. O T. DE SAN FRANCISCO 
Y EL VIACRÜCIS 
Nota ĵnUitares 
I S2 abre utí concurso para cnu'. 
,120 plazas de aprendices de A r 
i náutica "Nr̂ xTci. i„„ v . êrn. 
náutica Naval; las bases 
citan son muy extensas 
Las páginas luminosas de la 
Historia Franciscana vienen a co-
rroborar con hechos numerosos y 
explícitos que la savia de piedad 
que siempre ha circulado por el 
árbol frondoso de su institución, 
ha sido la que ha producido en el 
mundo cristiano más crecido nú-
mero de admirables y fructíferas 
devociones. 
Los raudales de vida cristiana 
que se han manifestado a través 
de la historia, y que se han dirigi-
do, como a objetos regalados de 
predilección y cariño, a la Euca-
ristía, al Divino 1.fante, a la 
mente heridos por las llamas del 
amor, salen numerosas legiones 
de religiosos de aquella fragua 
divina del Calvario, y con sus 
predicaciones y ejemplos admira-
bles recorren las naciones estable • 
ciendo viacrucis y encendiendo 
las almas de los fieles en la devo 
ción a la Pasióa de Jeiúa x 
Es cierto, que la permanencia 
de estos religiosos en aquellos 
lugares, bendecidos con la presen • 
cía de Jesús, y trocados en lúgu-
bre teatro de su Pasión dolorosa, 
ocasiona de vez en cuando, que la 
historia franciscana apanzeaen 
o. 
i adelantar lo siguiente : ŝ ie,I(1* 
para poder tomar parte en di h 
concurso, ser ciudadano eSDa«:,0 
" . w ^ mmQ IS afios ^ 
'der de 17 el día i . / 
que 
R :ina de los cielos, y a los Santos ¡ sangrentada con los brillantes 
Haber cu 
y no exce  a /  1/ ^ 
julio próximo. Ser soltero. Saber 
I leer y escribir y las cuatro reg¿ 
de Aritmética y acreditar en re 
conocimiento facultativo de ro-
bustez y demás condicione 
se exigen. 
Las solicitudes, de puño y letra 
de los que deseen ingresar, se 
dirigirán al ministro de Marina 
por conducto de las autoridades 
militares, acomp: ñando certifica, 
dos de nacimiento, de buena con-
ducta y consentimiento del padre. 
El plazo de admisión de solí-
citudes terminará el día 10 de 
mayo. 
en general, son patentes a tocios rubís de su fresca sangre, genero 
los qui medianamente instruidos' sámente derramada para rubricar 
en el desenvolvimiento de las ñes I con ella el legado divr no que su 
tas y devociones dé la Iglesia, se Santo Fandador les diera; pero a j 
han preocupado de buscar su ori - j pesar dt e lo, y no obstante las Se interesa dp A1 ... i 
gen e investigar su finalidad. « ndnuas y dolorosas lucha, que p r " ^ e ï e ^ 
que sostener para perma-
Una anciana se arroja a una 
balsa, pereciendo ahogada 
Comunjcan de Torrevelilla que 
en el pueblo de La Codoñera pu-
so fin a su vida, arrojándose a una 
balsa, la vecina Isabel Angosto 
Bosque, de 60 años, viuda. 
L-a interfecta padecía una en-
fermedad crónica, lo cual hace 
creer fuera este el motivo que la 
indujo a tomar tan fatal resolu-
ción. 
El cadáver, que flotaba sobre < 
el agua, fué encontrado por la! 
vecina Loreto Pérez Celma, quien 
dió cuenta al Juzgado. 
La mayoría, de las más popula-
res y autorizadas prácticas de 
piedad y devoción con que suelen 
ejercitarse las almas verdadera 
mente devotas, suelen Uévar el 
seño franciscano, ya por haber 
sido los hijos de San Francisco 
los iniciadores de ellas o ya por 
haber demostrado verdadero celo 
e interés en su maravillosa propa-
gación por ei mundo. El culto que 
se le profesa al deifico corazón de 
Jesús, la acendrada y tierna devo 
ción a la Sagrada Eucaristía, la 
devota práctica del Angelus, el 
misterio de la Inmaculada Con 
cepción, los siete domingos a San 
José, y otras devociones, todas 
ellas santas, y provechosas a la 
santificación de las almas, van 
envueltas con los rayos del ardor 
franciscano, y como atadas con el 
noble emblema del cordón de San 
Francisco. 
Mas entre todas ellas, la que 
jamás ha sido impugnada por nin-
guno y continúa siendo uno de 
los blasones más ilustres de glo-
ria y honor, que brillan en la his-
toria del franciscanismo, es la 
devoción a Jesús Crucificado, y la 
devotísima práctica del Viacrucis 
Desde su Santo Fundador, tro-
cado por un milagro de la gracia, 
en otro Cristo Crucificado, fueron 
los franciscanos los custodios de 
los Santos Lugares de Jerusalen, 
y desde aquel entonces, divina-
Vicente y Domingo Márquez Po-
lo provistos de sus documentos 
militares. 
D 2 la autoridad militar regional 
tienen que sosienti paia penna- 1¿tar de los mozos Simón Inliáa 
necer siempre fieles a su noble 
misión, allí están firmes e imper-
térritos prontos a verter su san-
gre y a custodiar los lugar s de 
Jerusalén. 
No es extraño, pues, que tanto se solicita 20 días de permiso a 
se Iryan distinguido los francis- favor del capitán con destino en 
canos en la propagación del Via- la Caja recluta de Alcafiiz don 
crucis, teniendo una historia tan Julián S3lóm Calafell, para Pal-
llena de heroicidades, sacrificios ma de Mallorca, 
y lauros en favor de Tierra Santa, 
como tienen en realidad. Ni tam 
poco causa sorpresa que los Ter- Mítíll republicana 
ciarios Franciscanos hayan ido a ===== 
las avanzadas, en la práctica del Mañana a las diez de la noche 
Viacrucis solemne contribuyendo se celebrará en el Teatro 
a Oarle solemnidad y esplendor un mitin republicano en el qi« 
de una manera especial en ios harán uso de la palabra los orado-
días tristes y grandes de Semana res valencianos Vicente Marco 
Santa. Miranda, Fernando Valera y"6" 
En la mayoría de los pueblos dro Vargas 
de la región valenciana son aun 
ios Terciarios los que organiza ^ 
todos los domingos de Cuaresma, 
solemne Viacrucis por las calles 
públicas, con las imágenes del 
Nazareno y Dolorosa, Viacrucis 
que se desborda en manifestacio-
nes de verdadera y honda piedad 
La Comisión organizadora ha 
tenido la atención de invitarnos 
dicho acto. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Leed 
E l Mañana; 
61 M a ñ a n a 
PIBIÓDIOO DIAEiO 
Bond» da VíotorSPnmeda, 16 
Teléfono, n. 
Unico diario de la provine 
TERUEL 
en la mañana del Viernes Santo, 
por la empinada y devota cum- . — 
bre del Calvario popular, a la que , , . A * \* mrona k®' 
j , nués del rezo de la coruu acude el pueblo en masa. 
Teruel también ha conservado 
su tradición, realizando su devoto 
y solemne Viacrucis el domingo 
de Ramos, al que a c u d í a la 
V. O. T. de San Francisco orga 
nizadora de tan solemne y tras-
cendental ceremonia, y el pueblo 
de Teruel en masa. Antiguamen-
te se practicaba per la colina que 
conduce al cementerio, de pro-
piedad de la Tercera Orden, que 
ha sido la que ha construido to 
das las capillinitas del Viacrucis. 
Hoy en vez de realizarse por aque-
llos lugares, para mayor comodi 
dad y para que revista más fer 
vor y recogimiento se practica en 
la iglesia de San Francisco des 
ciscana, y terminándose cofl 
món. 
Este aña será a las cuatro/^ 
día d i la tarde. Se interpretad 
escogidas composiciones de clási-
cos autores, y al final el ?• v,s1' 
tador de la V. O. Tercera, à W 
rá la palabra a Jos fieles H a -
dóles de los misterios P ^ f ? , 
de Ja divinidad y pasibilid̂ flr 
Jesús. (a 
Teruel con « ^ / ^ ¿ í s c a ^ 
tradición de ser los ^ 
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